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要旨  閉鎖孔へルニアに対し、Ventralex Hernia Patch™(Ventralex)を用いて腹腔鏡下修復術を 2例施行した。いずれも腹
部 CTで閉鎖孔ヘルニアと診断されたが、理学所見から非還納性ヘルニアと判断し待機的に手術を施行した。腹腔内観察で閉
鎖孔ヘルニアを認め、Ventralex で被覆、固定した。Ventralex は小さな腹壁ヘルニアに対するパッチであり、expanded 
polytetrafluoroethylene シートと polypropylene メッシュの 2層からなる。ヘルニア門が小さい閉鎖孔ヘルニアの修復に最
適なサイズであり、腹膜剥離を省略できる上に、メッシュへの腸管癒着も低減できると考えられた。 
 















ニアに対し、Bard 社の Ventralex Hernia Patch™(以
下，Ventralex)を用いて腹腔鏡下に修復術を施行した
2 例を経験したので報告する。  
 
症例  





既往歴：18 才 虫垂切除術  
身体所見：身長 146 cm，体重 39 kg，BMI 18.3．腹
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腹部、左下腹部に各々5mm ポートを挿入し、計 3 ポー
トで手術を開始した。左側頭低位で骨盤内の小腸を排









2b 矢頭)を損傷しないように体内結紮法 4 点で固定し

























に 10mm ポート、左下腹部に 5mm ポートの計 3 ポート
で手術を開始した。右閉鎖孔ヘルニアを認め (図 4a 上
段矢印 )、ヘルニア門の計測を行ったところ、1cm であ
った。患者 1 と同様に、Ventralex サイズ S のストラッ
プを切除後、 ePTFE 面が腹腔側に向くようにパッチを
閉鎖孔に当て、ヘルニア門頭側から流入する閉鎖動静
脈，閉鎖神経 (図 4a 上段矢頭 )を損傷しないように吸収
性のヘルニアステープラー4 点で固定した。ヘルニア
門の尾背側ではヘルニアステープラーで固定できなか
ったため、3-0 吸収糸の体内縫合 1 針を追加した。左
閉鎖孔も右側と同様に深い腹膜の陥入を認め、その径
は 1cm であった (図 4b 中段  矢印 )。右中腹部に 5mm ポ
ートを追加後、右側と同様に Ventralex サイズ S でヘ
ルニア門を被覆し、ヘルニアステープラー4 点で固定





図 1．腹部 CT 検査（患者 1） 
図 2．手術所見（患者 1）  





土橋 洋史 ほか 
 








































































図 4．手術所見（患者 2）  
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